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วันที่ 7 สิงหาคม  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ที่
ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกฎหมายไทย ยกย่องให้ทรง
เป็น “บิดาแห่งกฎหมายไทย” จากการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย 
ปฏิรูประบบศาลและงานยุติธรรมให้มีความเป็นสากล และถือเอาวันนี้เป็นวัน “ร าลึกแห่งบิดา
กฎหมายไทย” หรือ “วันรพี” 
 กฎหมาย ควรจะเป็นเครื่องมือที่ท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ มีความสงบสุข 
เป็นกติกาเพ่ือขจัดความขัดแย้ง แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ปรากฎในสื่อต่าง ๆ ทั้งเรื่องการไม่
ด าเนินคดีผู้กระท าผิดจนคดีใกล้หมดอายุความ ผู้บริสุทธิ์ถูกลงโทษจนต้องขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่ 
ละเลยการบังคับใช้กฎหมายปล่อยให้ท าผิดกฎหมายจนเป็นปกติวิสัย ฯลฯ ท าให้อารยประเทศมองว่า
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการใช้กฎหมาย คนทั่วไปไม่สนใจที่จะเรียนรู้ ท าความเข้าใจ การไม่
เคารพและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย นักกฎหมายบางส่วนยังจมอยู่ในระบบอุปถัมภ์ น าความรู้
ทางกฎหมายมาใช้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้องและตนเอง 
 วันที่ 7 สิงหาคม เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง การร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
จึงขอถือโอกาสนี้ สื่อสารไปยังบุคลากรด้านกฎหมาย ว่าอย่าเพียงแค่จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่พระ
เกียรติคุณเพียงอย่างเดียว ควรที่จะประเมินตนเองว่าได้พัฒนาตนเองเป็นบุคลากรด้านกฎหมาย              
สมดังเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านเพียงไร แล้วพิจารณาว่าจะผลักดันให้ระบบกฎหมายของประเทศ
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